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«Вереск» в живом звуке 
 
Инструментальная группа «Вереск» – настоящий подарок 
любителям живого звука. 22 мая состоялся второй концерт коллектива. 
Селим Аламо, Мануэль Асмат, Мушег Алиханян, Диего Оспино, 
Нельсон Кадена – эти ребята входят в состав инструментальной группы 
«Вереск». Студентов из Чили, Перу, России и Эквадора связала вместе 
любовь к музыке. Коллективу уже более двух лет, и работают они на базе 
арт-студии «Вереск». Руководит им, как и вокальной группой, заслуженный 
работник культуры РФ А. А. Григорьева. 
По словам Анны Арменовны, благодаря существованию 
инструментального состава появилась возможность дарить зрителям 
разноплановую музыку. Живое сопровождение помогает солистам арт-
студии «Вереск» раскрыться во всей красе. Появляется другой настрой, а это 
совсем иной эмоциональный посыл в зал. 
На концерте прозвучало 17 композиций на разных языках. «В этот раз 
мы сделали акцент на мировые хиты», – комментирует Анна Арменовна. 
Безусловно, зрители остались довольны. Студенческая аудитория была 
в восторге от солистов и, конечно, от мастеров своего дела – музыкантов. Два 
гитариста, басист, барабанщик и клавишник подарили зрителям возможность 
насладиться живым звучанием инструментальной музыки, а Селим Аламо 
исполнил несколько прекрасных песен. 
Людмила ЖИХАРЬ. 
 
 
 
